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เคร่ืองบันทึกสัญญาณ  Video และ Audio เป็นอุปกรณ์ช่วยบันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
จากนั้นท าการแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นรูปแบบของไฟล์ต่างๆ เช่น MPEG WMV MOV หรือใน
รูปแบบอื่นๆ ไปยัง Harddisk ซึ่งเป็นหน่วยความจ าที่สามารถบันทึกและลบข้อมูลได้ไม่จ ากัดจ านวน
คร้ัง โดยสั่งงานผ่านระบบ Network  
เน่ืองจากในปัจจุบันต้องใช้คอมพิวเตอร์ ผนวกกับ Card Capture ในการบันทึกและแปลง






- สามารถแจ้งเตือนสถานะ การท างานผ่านระบบเครือข่ายได้ 
เคร่ืองบันทึกสัญญาณ Video และ Audio จะสามารถควบคุมการท างานผ่าน 
Microcontroller ตามที่เราได้ก าหนดค่าในการท างานไว้ 
 
